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I
摘要
语言焦虑作为制约第二语言学习成效的一个重要情感变量,已引起了国内
外研究者的广泛重视。课堂作为汉语学习者学习汉语的重要场所，学习者在语
言课堂环境下，产生焦虑主要有三方面原因：交流畏惧、负评价恐惧和考试恐
惧，而前两种都和教师课堂提问和反馈有密切关系。课堂提问与反馈作为汉语
课堂教学的一个重要手段，对学生课堂学习起着至关重要的作用。因此，教师
在课堂如何恰当地提问以及反馈就直接影响到了学生汉语学习效果，所以，本
文以厦门大学汉语学习者为例，考察汉语课堂焦虑以及对外汉语教师课堂提问
反馈对学生汉语课堂焦虑的影响，以期来调整汉语教师课堂教学行为，提高教
学效果。
本研究以问卷调查的定量研究方法来探究汉语课堂焦虑。研究对象是厦门
大学海外教育学院的 92 名汉语学习者。问卷调查主要是了解教师提问和反馈
对于学习者课堂焦虑的影响情况，考察汉语学习者课堂焦虑个体差异状况。问
卷调查的结果被输入到 SPSS19.0 进行分析。通过分析，发现问题，根据问题，
提出对策。
研究结果证实：1、总体上，汉语学习者的汉语课堂焦虑处于中等微下水平，
并不存在严重的焦虑问题。2、汉语课堂焦虑与教师提问反馈造成的汉语学习焦
虑存在者明显的正相关关系，二者存在高度一致性。3、汉语教师提问相较于教
师反馈更能引起学生的焦虑状况。4、学习者在面对没有准备过的问题、展示性
问题、枯燥的问题更容易产生焦虑，更倾向于自愿回答、集体讨论的回答方式。
5、学习者能积极面对教师纠错、反馈方面，但不当的纠错方式、消极负面评价
也容易造成学生焦虑。6、汉语课堂焦虑与年龄存在着的负相关关系，与学习汉
语时间存在着明显的正相关关系，与国别差异显著相关，欧洲组焦虑明显低于
亚洲组，而汉语课堂焦虑与性别不存在显著的相关关系，不同的性别在对于教
师提问反馈造成的学习焦虑并没有达到明显的差异水平。
关键词：课堂焦虑；教师提问；教师反馈
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Abstract
Language learning anxiety as one of the effective variables has been
paid much attention by researchers at home and abroad.The class as one
of the most important place for learners to learn Chinese,is also a place
to make learner anxious.The anxieties from the class have three causes:
communicating fear、negative evaluation fear and test fear,and the two
reasons before have close connection with teacher’s question and
feedback.Teacher’s question and feedback as one of the most important
tool in teaching foreigner Chinese as second language classroom act a
crucial role in classroom.So,this article takes the Polish Chinese
learners as examples,studying the affection of the TFCSL teacher’s
question and feedback on learner’s anxiety in order to adjust the the
teacher’s actions in classroom to improve the teaching efficiency.
The present study utilizes questionnaires to investigate 92 Chinese
learner from Overseas college Xiamen University. The questionnaires are
to acknowledage the status of teacher’s question and feedback on
learner’s anxiety, and investigate the individual differences of
learner’s classroom anxiety. The data of questionnaires will input in
SPSS19.0 to analyse, and find questions from the analytical result, and
based on the question to discuss the solution.From the research, the
author finds out that:
1、As the whole, the anxiety of Chinese language classroom is middle
level, so there is no fatal question on Chinese learner’s classroom
anxiety.2、The Chinese classroom anxiety and the anxiety aroused by
Chinese teacher’s question and feedback have a very close relationship
and have many common point.3、The teacher’s question arouse more anxiety
than the feedback.4、The Chinese learners are anxious when facing the
unprepared、display、boring questions, they prefer to answer the
questions voluntarily or answer the questions together with others.
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5、The Chinese learners can treat the teacher’s error correction
positively, but the improper way of error correction and negative
evaluation are easy to arouse learner’s anxiety.6、The Chinese classroom
anxiety has a remarkable relationship with age and the time the learners
learn Chinese, the older the learners are the less anxieties the learners
feel, and the longer they learn Chinese the easier they feel anxious,
and the Asian learners have more anxiety in Chinese classroom than the
American and European learners.7、There is no remarkable relationship
between the Chinese classroom anxiety and gender.
Key words: Classroom anxiety；Teacher’s question；Teacher’s feedback。
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1
第一章 绪论
第一节 选题缘由
一 选题背景
随着二语教学研究的深入，如何提高汉语课堂教学水平和效果是当今对外汉
语界的一个重大课题。焦虑作为一种情感因素，被认为是影响语言学习重要的内
在原因之一。在语言课上，课堂焦虑也一直是影响课堂学习效果的重要因素之一，
课堂教学是对外汉语教学的中心环节，好的课堂教学能更大程度地吸引学生，激
发学习兴趣，增强学习动机。而在语言课堂教学中，课堂焦虑一直是影响学习效
果的重要因素之一，而以往的研究结果表明，教师的提问和反馈是导致学生课堂
焦虑的主要原因。
提问与反馈是二语课堂上师生互动的重要教学方式，其步骤是：教师通过提
问方式，刺激学生内在的一个语言机制，使学习者根据所学进行分析，再进行语
言重组，并同时关注语言形式的规范，然后输出，教师再根据学生输出，给予他
们反馈，满足其内在的验证需求。在这个过程中，教师提问所刺激的心理活动会
受到教师提问方式、语气、体态等的影响，从而导致学生内在情感的变化；而教
师反馈更能引起学生情感的变化，反馈包括评估和改正，从学生角度讲，评估可
能对学习者的面子构成一种潜在的威胁，而改正可能会被理解为一种“惩罚”，
这种认知突出了师生间的“不平等”地位，因此教师反馈就更容易影响学生情绪
变化。不良的情感变化就会影响学习者的学习效果，而这其中焦虑是首当其冲的
原因。因此教师课堂提问、反馈就是引起学习者焦虑的重要因素，影响着学习者
的学习情绪和效果。
提问与反馈作为常用的课堂教学技巧，是有很大意义的。对教师来说，可以
引导教学，突出学习的重点，可以检查教学效果，可以帮助教学过程，还可以诊
断教学，发现妨碍学生学习的特殊困难；对学生来说，提问可以吸引学生注意力，
引起学习动机，使学生关注教学进程的变化，促进理解知识技能，促进记忆，让
学生更积极主动地加入到课堂互动之中，加强师生的交流，促进思考。
长期以来，教师课堂提问与反馈已经在第二语言教学中得到了普遍的认可，
也被认为是课堂教学中最常用也是最有效的一种互动形式，但是当前汉语课堂提
问与反馈仍然存在大量的问题，例如在提问方面，因提问的方式(如因为问题突
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兀或
者上下衔接不当等)不当、内容复杂等，使得提问难达效果，不能很好地帮
助课堂教学；在反馈方面，教师不适当的反馈、过度反馈或不反馈，都直接或间
接影响学生情绪，导致学生的焦虑，最终影响汉语学习效果。因此本文就从学生
课堂焦虑出发，考量教师提问、反馈对它的影响，以及如何做到在对外汉语课堂
有效合理的提问、反馈。
二 研究目的与意义
语言焦虑一直是外语教学研究领域的一个重要问题，特别是在克拉申提出
“情感过滤假说”后，语言焦虑被认为是不可忽视的重要“情感过滤器”，受到
研究者的关注。①在外语学习焦虑研究领域，外国学者走在了前端，但长期以来，
大多数的学者将研究的重点放在了焦虑和考试成绩的关系上，如 Horwitz
（1986），Maclntyre、Gardner（1989），Aida（1994），Saito、Samimy（1996），
Coulombe（2000）等，而国内学者的研究也多是介绍国外外语学习焦虑研究和焦
虑与成绩关系方面的研究，如王桃画、李欣等。
在外语教学研究领域，有关于课堂提问的研究可追溯到 20 世纪初，目前，
外语课堂教学中的提问、反馈研究在国内外已取得了不少成果，如国外的 Long
和 Sato (1983) ,Brock(1986) ,Nunan (1990) ,Lynch (1991)等，还有中国的
马欣华、刘晓雨、于龙、邱家军等，学者们从课堂提问、反馈的分类、内容、 时
机、 作用等角度做了研究 ,先后总结了许多成功运用课堂提问的经验。
然而研究教师课堂提问、反馈与学生课堂焦虑相结合的成果还是比较少的，
在国内的外语教学研究领域，有一些针对英语课堂教师行为与学生课堂焦虑的研
究，比如陈静的《外语教师课堂行为对学生学习焦虑的影响》、范琳《情绪调节
教学模式与第二语言课堂焦虑调控》等，但在对外汉语教学领域，这方面的研究
还非常欠缺，从目前来看只有仲清《对外汉语及时纠误反馈与学生课堂焦虑度研
究》和刘文、毛瑞等的《教师课堂行为对汉语留学生课堂焦虑影响研究》，本文
的研究试图弥补这一欠缺。
① 刘淑华. 外语教学中情感过滤因素及其作用. [J].辽宁教育研究，2008(8),93-95.
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